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Založení fitnesscentra v ČR a ve vybraných státech EU 
 
KYPTOVÁ KATEŘINA BP–2007 Vedoucí BP: Ing. Petra Rydvalová Ph.D.  
 
Anotace: 
Bakalářská práce se věnuje problematice vzniku podniku v oboru "Provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici"  
na území České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska, především se zabývá 
podmínkami legislativními. Tato práce je spíše prací teoretickou. První část se zabývá 
problematikou založení živnosti v České republice a to i se specializací na oblast 
provozování tělovýchovných služeb v oblasti fitness a ve druhé části se věnuje základním 
podmínkám pro založení živnostenského podnikání ve vybraných státech Evropské unie. 
Tato práce by se měla stát podkladem pro českého občana, který se hodlá usadit na jednom 
z vybraných území a zahájit  živnostenské podnikání v daném oboru. Bakalářská práce je 
doplněna o tabulky  a přílohy. 
 
Founding the Fitness  Centre in the Czech republic and in choosen states 
of EU 
Summary 
The bachelor work devotes to questions of uprising a company in scope of  „Operation of 
gym and sports establishments and  regeneration and recondition establishments“ in Czech 
Republic, Slovakia, Germany and Austira. It pursues the legislative conditions above all. 
This work is more likely an academic one. The first part pursues the business setup  
in Czech Republic including specialization in the field of gym and fitness services and the 
second part devotes to the basic conditions for business establishment in selected EC 
countries. This work should become a basis for Czech citizen intending to settle down  
in one of the selected territories and to start business in the chosen scope. The bachelor 
work is supplied by charts and enclosures. 
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Die Fitnessgründung in der Tschechischen Republik und in den 
ausgewählten Staaten 
Zusammenfassung  
Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik Entstehung einer Firma in dem 
Bereich  Die Betriebe Turn- und Sportanlagen und Regenerationanlagen auf dem Gebiet 
der Tschechische Republik, der Slowakei, Deutschlands, Ostereichs, vor allem mit den 
legislativen Bedingungen. Diese Diplomarbeit ist eher die Arbeit teoretisch. Die erste Teile 
der Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik mit der Gründung des Erwerbs in der 
Tschechische Republik und zwar samt  der Spezialisierung an Gebiet  der Betriebe  Turn- 
und Sportdienstleistungen in dem Bereich Fitness und in der zweiten Teil widmet sich den 
Grundbedingungen fur die Gründung  des gewerblichen Unternehmens in den 
ausgewählten Staaten der Europäischen Union. Diese Arbeit sollte die Unterlage für 
tschechischen Menchen, der  auf einem ausgewählten  Gebiet sich setzen will und 
gewerbliches Unternehmen in gegebenem Betätigungsgebiet beginnen, sein. Meine 
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1 Úvod 
Se vstupem České republiky do Evropské Unie 1. května 2004 se otevřely dveře i českému 
podnikateli. V rámci jednotného vnitřního trhu se mu naskytla příležitost rozšířit jeho 
aktivit i  za hranice státu. Tzn., že nyní se může rozhodnout zahájit podnikatelskou činnost  
na území jakéhokoliv jiného členského státu. Důvodem zvolení tohoto tématu bakalářské 
práce byl můj zájem o budoucí zahájení podnikatelské činnosti v oboru provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici. Tato 
práce se nezaměřuje přímo na postup založení fitnesscentra, ale na poskytnutí základních 
charakteristik podnikatelského prostředí vybraných států Evropské unie. Vnitřní trh totiž 
neznamená, že se zcela stírají rozdíly mezi podnikáním v ČR a v jiných státech EU a že lze 
v jiném státě podnikat stejně jednoduše jako v jiném českém či moravském regionu. 
Například podmínky pro založení firmy, přímé a nepřímé daně a mnohé další záležitosti 
totiž podléhají příslušným předpisům jednotlivých zemí, které je nutno samozřejmě 
respektovat. Je proto třeba se před rozhodnutím o zahájení podnikatelských aktivit v jiném 
státě vždy seznámit s tím co legislativa daného státu vyžaduje. 
Tato práce má za cíl upozornit na základní rozdíly v podnikatelské realitě vybraných 
zemích.  Přinést  českému občanovi základní srovnání podmínek ve vybraných státech, a to 
jednak z hlediska postupu založení živnosti, základních daňových sazeb a také informace  
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2 Charakteristika podnikání 
 
2.1 Právní vymezení podnikání v ČR 
 
Co to je podnikání a kdo je podnikatel jako fyzická čí právnická osoba nám definuje 
Obchodní zákoník č. 513/ 1991 Sb. v novelizovaném znění.  
 
Podnikáním se tedy rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 
 
Podnikatel 
Podnikatelem podle tohoto zákona je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba 
podnikající  na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného 
než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a také fyzická osoba, která 
provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 
 
Místo podnikání 
Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním 
rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat  
do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku  
se rozumí adresa jejího umístění. 
 
Obchodní rejstřík 
Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje                      
o podnikatelích(viz OZ § 27). Do obchodního rejstříku jsou  povinni se zapsat obchodní 
společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon, zahraniční osoby 
podle § 21 odst. 4.  Fyzická osoba se může zapsat na svou vlastní žádost. Ale i některé 
fyzické osoby jsou povinny se zapsat a to, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů 
snížených o daň  z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla v průměru 
za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 000 000 Kč, nebo 
provozuje živnost průmyslovým způsobem, a nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. 
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Fyzická osoba 
FO vymezuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění. Způsobilost 
fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením, v plném rozsahu (způsobilost 
k právním úkonům) zletilostí, pakliže soudně nedošlo k jejich omezení či zrušení. Fyzická 
osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 
důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 
 
Právnická osoba 
Právnickými osobami dle již zmíněného občanského zákoníku jsou: 
a) sdružení fyzických nebo právnických osob, 
b) účelová sdružení majetku, 
c) jednotky územní samosprávy, 
d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. 
Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud 
nestanoví zvláštní zákon jinak. 
Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo jiného 
zákonem určeného rejstříku, pokud nestanoví zvláštní zákon jejich vznik jinak. 
 
Podnik a obchodní jmění 
Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 
nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 
které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 
tomuto účelu sloužit. Podnik je věcí hromadnou  a na jeho právní poměry se používají 
ustanovení o věcech v právním smyslu (viz § 5). Jako věc hromadnou lze podnik 
pronajmout. 
 
Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto 
zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), 
který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem 
podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek. 
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Obchodní firma 
Dle obchodního zákoníku § 8 - § 12 je obchodní firma  název, pod kterým je podnikatel 








Základní veřejnoprávní předpis upravující základní podmínky pro převážnou  většinu 
právnických a fyzických osob je zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
Živnostenský zákon charakterizuje živnost1 jako: Soustavnou činnost provozovanou 
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku   
a   za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 
2.2.1 Provozování živnosti 
Provozování živnosti je obsahem Hlavy II daného zákona. 
Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto 
zákonem. 
 
• Fyzická osoba -  s trvalým pobytem v České republice. 
• Právnická osoba -  se sídlem v České republice. 
• Zahraniční osoba – fyzická osoba s bydlištěm  nebo právnická osoba se sídlem 
mimo území České republiky, fyzická osoba musí doložit doklad o povolení 
k pobytu za účelem podnikání. 
                                            
1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v posledně platném znění 
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• Fyzická osoba - které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštních 
právních předpisů, může provozovat živnost za stejných podmínek jako občan 
České republiky  s bydlištěm  na území České republiky. 
 
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon 
nestanoví jinak, jsou: 
 
a) dosažení věku 18 let, 
b) způsobilost k právním úkonům, 
c) bezúhonnost, 
d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, 
nemá   na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání, 
e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, 
nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 
f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, 
nemá nedoplatky na pojistném  na veřejném zdravotním pojištění. 
 
2.2.2 Druhy živností 
Současně jsou tímto zákonem živnosti rozděleny z hlediska: 
a) odborné způsobilosti podnikatele na:  ohlašovací a koncesované 
b) předmětu podnikání na: obchodní, výrobní a poskytující služby. 
 
Ohlašovací živnost které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány  
na základě ohlášení, se dále dělí na živnosti: řemeslné, vázané a volné. 
 
Podmínkou provozování řemeslné ohlašovací živnosti je výuční list v daném oboru a 
doklad o vykonání tříleté praxe v oboru;  vysvědčení  o ukončení studia příslušného 
studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a doklad  
o vykonání tříleté praxe v oboru;  vysvědčení o maturitní zkoušce a doklad o vykonání 
dvouleté praxe v oboru; diplom, vysvědčení nebo jiný doklad o absolvování bakalářského 
nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné 
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oblasti studijních oborů a doklad  o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo doklad  
o uznání odborné kvalifikace, vydaný uznávacím orgánem podle zákona o uznávání 
odborné kvalifikace. Pro vázané živnosti je to výuční list v oboru; maturita v daném oboru 
nebo doklad o rekvalifikaci nebo jiným doklad o odborné způsobilosti vydaným institucí 
akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným 
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,  
a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. K provozování volných živností se 
nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. 
 
Koncesované živnosti  smějí být provozovány na základě koncese, dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení koncese. Jsou to živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona (viz  
§ 26), v podstatě se jedná o živnosti, k jejichž provozování je nutné splňovat jak všeobecné 
tak odborné podmínky provozování živnosti. Navíc musí získat souhlas orgánu, pod který 
spadá předmět koncese. 
 
Obchodními živnostmi se pro účel tohoto zákona rozumí zejména: koupě zboží  za účelem 
dalšího prodeje a prodej; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; provádění dražeb 
mimo výkon rozhodnutí. Výrobními živnostmi může být například pronajímání výrobků 
vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i příslušenství. Živností 
poskytující služby může být například  poskytování oprav a údržby věcí, poskytování 
ubytování, hostinská činnost. 
 
Náležitosti ohlášení živnosti 
Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit 
živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. 
Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit 
živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. 
 
Fyzická osoba v ohlášení uvede: 
• Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo 
a prohlášení, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, zda u ní trvá jiná 
překážka týkající se provozování živnosti. 
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• Provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede tytéž  údaje  
týkající se jeho osoby. 
• Místo podnikání. 
• Předmět podnikání. 
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno. 
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno 
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění. 
• Datum zahájení provozování živnosti, pokud datum zahájení není shodné se 
vznikem živnostenského oprávnění. Datum ukončení provozování živnosti, pokud 
zamýšlí provozovat živnost  na dobu určitou. 
• Údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem. 
• Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, v případě zvolení obchodního zástupce 
také jeho výpis. 




Právnická osoba v ohlášení uvede: 
• Obchodní firmu nebo název, sídlo,jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo  
a bydliště, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, 
a prohlášení, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich 
trvá jiná překážka provozování živnosti, a způsob, jakým   za právnickou osobu 
jednají. 
• Provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede tytéž údaje  
týkající se jeho osoby. 
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno. 
• Předmět podnikání. 
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno 
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění. 
• Datum zahájení provozování živnosti. 
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu 
určitou. 
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• Údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem. 
• Výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší 3 měsíce. 
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. 
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena. 
• Doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu. 
• Atd..[12] 
 
2.2.3 Centrální registrační místa 
Rozsáhlou novelou živnostenského zákona, jakož i dalších zákonů (zákonem č.214/2006 
Sb.), došlo k rozšíření pravomoci živnostenských úřadů jako centrálních registračních 
míst - CRM. Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti, 
včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění 
oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, 
úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo  na živnostenském úřadě. 
Hlavním principem CRM je větší efektivita při přijímaní jednotlivých oznámení  
od podnikatele v procesu jeho registrace. Pokud bude podnikatel provádět úkon 
prostřednictvím CRM budou od něho potřebné informace získány na jednotném formuláři 
vydaném MPO. Živnostenský úřad po shromáždění těchto údajů postoupí přihlášky  
k registraci a oznámení věcně příslušným orgánům veřejné správy. Mělo by dojít  
k podstatnému zjednodušení, kdy například přihláška  k daňové registraci bude podána 
přímo na CRM. 
Smyslem centrálních registračních míst je především přenesení některých povinností  
z podnikatele na úřad a možnost učinit na jednom místě více kroků spojených se vstupem 
do podnikání. K zefektivnění činnosti centrálních registračních míst může určitou měrou 
přispět i správná aplikace citované novely živnostenského zákona a navazujících právních 
předpisů všemi úřady, které se  na činnosti CRM podílejí.  
Přesto se dá závěrem konstatovat, že by toto mělo přinést zrychlení a zjednodušení oběhu 
dokladů. V každém případě se vždy bude jednat  o přístupu  k podnikateli jako člověku  
a schopnosti konkrétního referenta hledat a najít pomoc. 
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Na tomto CRM je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) podat 
tyto registrace, resp. přihlášky do následujících evidencí: 
 
Ve vztahu k živnostenskému úřadu: 
• Ohlášení živnosti 
• Žádost o koncesi 
Ve vztahu k finančnímu úřadu: 
• Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby  
• Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob  
• Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty  
• Přihláška k dani z nemovitosti  
• Přihláška k dani silniční  
• Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny  
• Přihláška k registraci  - odštěpné závody a provozovny  
• Přihláška k dani z příjmů jako plátci  
• Daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků  
• Daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně  
• Zajišťující daň 
Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: 
• Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ  
• Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ 
Ve vztahu k úřadu práce: 
• Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení 
Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: 
• Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti. 
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Dále je nutné zaplatit správní poplatek za vydání živnostenského listu 1.000 Kč, za vydání 
koncesní listiny 2.000 Kč. 
 
2.2.4 Vznik práva provozovat živnost 
U ohlašovacích živností (pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je  
bez vady) - dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu (CRM). 
U ohlašovacích živností (pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je 
vadné) - živnostenský úřad vyzve k doložení chybějící dokladů ve stanovené lhůtě. Pokud 
jsou vady podání odstraněny - oprávnění vzniká rovněž dnem ohlášení.  
U koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí   o udělení koncese. [25] 
2.2.5 Právní formy podnikání 
Právní formu podnikání vymezuje Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. v novelizovaném 
znění. Co se týká problematiky účelového sdružení fyzických právnických osob jsou 
právní náležitosti uvedeny v Občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. v novelizovaném znění. 
Volba právní formy podnikání je ovlivněna řadou skutečností a je na rozhodnutí 
podnikatele, kterou si zvolí. 
 
Obchodní společnosti 
Podnikat lze samostatně, jako fyzická osoba, nebo ve spojení s druhým, a to buď bez 
zřízení další právnické osoby (spolupráce, neformální svazy, sdružení fyzických osob) 
anebo se zřízením právnické osoby (obchodní společnost, družstvo). Při individuálním 
podnikání podnikatel, fyzická osoba, odpovídá za závazky veškerým svým majetkem a 
jeho příjmy podléhají dani z příjmů fyzických osob. Při podnikání ve formě právnické 
osoby, obchodní společnosti, za závazky odpovídá společnost a společník jen ručí do výše 
nesplaceného vkladu a příjmy obchodní společnosti podléhají dani z příjmů právnických 
osob. 
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Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání (společnost   
s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem). Vedle 
obchodních společností existují i jiné právnické osoby způsobilé k podnikání, např. 
družstva. 
Obchodními společnostmi jsou: 
• veřejná obchodní společnost  
• komanditní společnost  
• akciová společnost 
• evropská společnost  
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3 Podnikání v oblasti provozování tělovýchovných  
a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci  
a rekondici v ČR 
 
3.1 Založení živnosti – povinnosti živnostníka 
Ohlášení živnosti je rozebrána v kapitole 2.2. 
Po ohlášení živnosti je nutné (FO i PO): 
• Přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu -do 30 
dnů   od získání živnostenského oprávnění). 
• Do 8 dnů přihlásit sebe i zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny a u místně 
příslušné správy sociálního zabezpečení. 
• Pokud máme alespoň jednoho zaměstnance, pak i podat přihlášku k povinnému 
úrazovému pojištění za zaměstnance. 
 
V případě, že živnostenskému úřadu nebyly ohlášeny správně všechny náležitosti, vyzve 
podnikatele během 15 dnů k odstranění závad a stanoví k tomu nejméně patnáctidenní 
lhůtu.  
 
3.1.1 Kvalifikační předpoklady 
Živnostenský zákon u oboru podnikání "Provozování tělovýchovných a sportovních 
zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici" požaduje "absolvování vysoké 
nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo 
jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do něhož působení 
odvětví, v němž je živnost provozována".1 Podle současné úpravy živnostenského zákona  
platí, že na provozování jakéhokoliv sportovního zařízení musí mít provozovatel vzdělání 
                                            
1 Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. 
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v oboru. Pokud nemá vysokou nebo vyšší odbornou školu tělovýchovného zaměření, pak 
nejjednodušší cestou je absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného u MŠMT ČR. 
Podle internetových stránek MŠMT ČR (www.msmt.cz) jsou v současné době tři 
vzdělávací zařízení, která mají akreditovány kurzy "Provozovatel bazénů a koupališť"  
a "Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení" (např. www.palestra.cz). Vedle 
požadavků na odbornou způsobilost podnikatele, které v praxi samozřejmě nikterak 
nezaručují řádné provozování živnosti, je nyní u vybraných, určitým způsobem rizikových 
činností požadována i odborná způsobilost osob, které v rámci provozování živností 
příslušnou činnost skutečně vykonávají. Toto nařízení znamená určitý průlom do dosud 
uplatňované regulace živnostenského podnikání. Nařízení vlády ze dne 14. května 2001, 
kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze 
fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci 
pracující ve sportovních zařízeních by měli splňovat podmínky pro "Poskytování 
tělovýchovných služeb", spadá toto nařízení do problému "Provozovatelů". U poskytování 
tělovýchovných služeb je uvedeno vedle stejných požadavků jako na získání 
Živnostenského listu ještě písmeno "f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru  
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním 
vztahu". 
 
V § 2 "Přechodná ustanovení" se uvádí: "Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto 
nařízení zajišťuje výkon činnosti v oborech, stanovených v příloze k tomuto nařízení, 
fyzickými osobami, které nesplňují odbornou způsobilost stanovenou  
v příloze k tomuto nařízení, může tak učinit nejdéle po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto nařízení". Požadavky pro zaměstnance jsou tedy o něco měkčí než  
pro zaměstnavatele, ale pro nově přijímané zaměstnance bez prokazatelné praxe platí, že 
musí absolvovat rekvalifikační kurz (např. Instruktor fitcentra, Cvičitel plavání, Sportovní 
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3.1.2 Požadavky na provozovnu vyplývající ze Živnostenského zákona 
Na základě § 17 Živnostenského zákona.    
 
1) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se         
pro účely tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící       
k prodeji zboží nebo k poskytování služeb. 
2) Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více 
provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost 
živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo                
k objektům nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li 
podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem 
vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí, pokud 
je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn. Podnikatel je povinen zahájení   
a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu 
příslušnému podle § 45 odst. l nebo § 50 odst. Živnostenského zákona nejméně 3 dny 
předem. To neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je vedena          
v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti           
o koncesi podle § 50 Živnostenského zákona. V oznámení podnikatel uvede údaje podle 
odstavce 4 Živnostenského zákona. 
3) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti 
podle zvláštních předpisů, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla 
ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. 
4) V oznámení  podle odstavce 2 Živnostenského zákona podnikatel uvede: 
a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, 
b) identifikační číslo, 
c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu          
na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku      
na území České republiky, pokud ji zřizuje, 
d) adresu provozovny podléhající kolaudačnímu řízení a předmět podnikání v této 
provozovně, 
e) druh provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení (odstavec l věta druhá), její 
umístění a předmět podnikání v provozovně, 
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f) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně, 
g) právní titul užívání provozovny. 
5) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 2 Živnostenského zákona,     
je povinen zahájení a ukončení činnosti v provozovně oznámit neprodleně živnostenskému 
úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Živnostenský úřad, který vydá        
na základě ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi průkaz živnostenského oprávnění,       
a provozování živnosti v provozovně je podle údajů v ohlášení živnosti nebo v žádosti              
o koncesi zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění,  
postupuje přiměřeně podle věty prvé. 
6) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 2 Živnostenského zákona informuje 
podnikatele o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku. 
7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem 
nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. 
Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování 
služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které   
je umístěna organizační složka zahraniční osoby. 
8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům  musí být 
trvale a zvenčí viditelně označena také: 
   a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, 
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek 
nebo obdobné zařízení, 
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. 
9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 Živnostenského zákona je podnikatel 
povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí 
viditelném místě označit počátek a konec uzavření. 
10) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí 
automatů obsluhovaných spotřebitelem. Podnikatel je povinen označit automat svou 
obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem. 
Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému úřadu, v jehož územním 
obvodu má být automat umístěn. Na oznámení se vztahuje ustanovení odstavce                  
4 Živnostenského zákona přiměřeně. Prodej zboží pomocí automatů nesmí umožnit získat 
určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem. 
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11) Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně podléhající kolaudačnímu 
rozhodnutí, může při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích 
konaných v obci, v níž se provozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu potraviny 
a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem 
jeho podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen oznámit písemně obci nebo               
v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městské části nebo 
městskému obvodu, v nichž se akce koná, tak, aby obec oznámení obdržela nejpozději       
3 dny před uskutečněním akce. 
 
 
3.2 Základní daňové sazby - Daňový systém1 
 
Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny 
vyspělých zemí, zejména evropských. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře  z 
nepřímých a přímých daní. 
 
Podnikatelé platí: 
a) přímé daně 
• daň z příjmů FO a PO, 
• daň z nemovitostí, 
• daň z převodu nemovitosti, 
• daň silniční. 
 
b) nepřímé daně 
• daň z přidané hodnoty, 
• daň spotřební, 
 
 
                                            
1
BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. © 1997-2007. Datum publikace  
10. 11. 2006. [cit. 5. 5. 2007]. Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-
ucetnictvi/danovy-system-ceske-republiky/1000465/39277/>. 
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3.2.1 Přímé daně 
Daň z příjmu fyzických osob má progresivní sazby, které jsou stanoveny ve čtyřech 
daňových pásmech v rozsahu 12 - 32 %. Daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob 
samostatně výdělečně činných. Daň zaměstnanců je strhávána zaměstnavatelem, osoby 
samostatně výdělečně činné platí zálohy a každoročně podávají daňové přiznání  
 s vyúčtováním daně z příjmu. Každý plátce daně si může od daně odečíst řadu slev  
na dani, jako například základní slevu či slevu na manželku. Dividendy a úrokové příjmy 
jsou zdaněny 15 % srážkovou daní. 
 
Od roku 2005 bylo zavedeno společné zdanění manželů s dětmi a byly zavedeny slevy  
na dani podporující zejména nízko-příjmové domácnosti s dětmi. 
 
Tab. 1: Daňová pásma – sazba daně z příjmu fyzických osob 
 Základ daně 
Od Kč Do Kč 
Daň Ze základu přesahujícího 
0 121 200 12%  
121 200 218 400 14 544 + 19 % 121 200 
218 400 331 200 33 012 + 25 % 218 400 
331 200 a více 61 212 + 32 % 331 200 
Zdroj dat: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 16 
 
Daň z příjmu právnických osob je stanovena ve výši 24 %. Od roku 2003 do roku 2006 
došlo ke snížení daňové sazby o 7 procentních bodů. Investiční fondy a investiční 
společnosti podléhají nižší sazbě daně. Právnické osoby platí zálohy daně a následující rok 
podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. Každý plátce daně si může vybrat 
mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním, přičemž doba odpisování se pohybuje 
mezi třemi a padesáti lety v závislosti na typu majetku. V případě rozsáhlých nových 
investic lze získat až desetileté daňové prázdniny. 
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V roce 2005 došlo také ke zkrácení dob odpisování u movitého majetku. Byla zrušena 
zvláštní odečitatelná položka umožňující odečíst 10 % hodnoty investice a byla zavedena 
nová odečitatelná položka ve výši 100 % výdajů vynaložených na vědu a výzkum. 
 
Daní z nemovitosti jsou zatíženy pozemky a budovy. V případě pozemků je základem 
daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, 
jeho umístění a na způsobu jeho využití. V případě staveb je základem daně zastavěná 
plocha, sazba závisí na užití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 
 
Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 3 %. Daňovým základem je buď 
cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena a to ta vyšší   
z těchto dvou cen. Daň platí převodce (prodávající). 
 
Silniční daní jsou zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání. 
Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny. Sazby daně jsou 
stanoveny jako pevně dané roční částky. V případě osobních vozidel závisí výše daně  
na zdvihovém objemu motoru vozidla, zatímco v případě nákladních vozidel na počtu 
náprav a celkové hmotnosti. Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který 
jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel (tj. jak 
vozidla užívaná jak pro účely podnikání, tak i vozidla užívaná pro osobní potřeby). 
 
Sazby dědické a darovací daně se pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše je stanovena   
v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo 
obdarovaným). Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají. 
 
Zákony stanoví také řadu správních a místních poplatků. 
 
3.2.2 Nepřímé daně 
 
Daň z přidané hodnoty je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá 
jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. Základní 
sazba daně je stanovena ve výši 19 % a snížená sazba je stanovena ve výši 5 %. Většina 
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zboží a služeb podléhá základní sazbě daně. Do snížené sazby jsou zařazeny např. 
potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a 
stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální 
výstavbu a dodávky tepla. 
 
Povinnost registrace je stanovena osobám, jejich roční obrat přesáhl 1 miliony Kč.  
Při kurzu CZK/EUR ke dni 2. 5. 2007 to je 35 549,24 EUR1. Daň je placena měsíčně nebo 
čtvrtletně v závislosti na výši obratu plátce daně. Finanční služby jsou od daně 
osvobozeny. Vyvážené zboží je od daně z přidané hodnoty osvobozeno s tím, že vývozce 
má nárok  na uplatnění daně na vstupu. 
 
Od roku 2005 není daň z dováženého zboží vybírána prostřednictvím celní správy do 10 
dní  po dovozu, ale je až součástí daňových přiznání, která se podávají 25. den po skončení 
zdaňovacího období. Tím se pro podnikatele významně snížila finanční náročnost importu 
do ČR. 
 
Rovněž spotřební daně jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi. Spotřebním daním 
podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny 
pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby  
a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní 
měsíc. Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, tj. když 
opustí registrovaný daňový sklad. Daň je splatná do 40. dne po skončení příslušného 
zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak. Spotřební daň z tabákových výrobků je 
placena prostřednictvím tabákových nálepek. Daň je splatná do 60 dnů po nákupu 
tabákových nálepek. 
 




                                            
1 Použit převodník měn z http://www.kurzy.cz 
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Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a poplatky                 
za odpad. 
 
Uvedené informace odpovídají právnímu stavu k 1. lednu 2006. 
 
3.2.3 Odvody OSVČ 
 
Zdravotní pojištění 
Zdravotní pojištění je určené k úhradě nákladů zdravotní péče. Plně jsou hrazeny nezbytné 
lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, 
některé hradí zcela. Zdravotní pojištění nezakládá nárok na výplatu nemocenské v případě 
nemoci. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění, kterou musí povinně platit 
zaměstnanci, dobrovolně si ji mohou zvolit osoby samostatně výdělečně činné. Pojištění 
nekryje léčebné výlohy v zahraničí, pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak nebo se 
nejedná o úkon, který nelze provést v České republice a s jehož úhradou zdravotní 
pojišťovna souhlasí.  
 
OSVČ  musí do osmi dnů ohlásit u své zdravotní pojišťovny zahájení své výdělečné 
činnosti. Za zahájení se považuje okamžik, kdy pojištěnec začne vykonávat činnost s cílem 
mít příjem (fakturace, objednávky, atd.). Za zahájení se nepovažuje pouhé vydání 
živnostenského listu. Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího 
základu.[14] 
 
Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Na rozdíl od zaměstnance u živnostníka není 
účast na nemocenském pojištění povinná, ale dobrovolná. Živnostníkovi je tak dáno  
na výběr, zda bude platit pojistné na nemocenské pojištění nebo v případě nemoci mu 
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Důchodové poj. 28%  
Účelem důchodového pojištění je budoucí výplata důchodu. Ze základního důchodového 
pojištění se poskytuje starobní, invalidní, vdovský nebo sirotčí důchod. 
 
Příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti 1,6% 
 
Nemocenské poj. 4,4% 
Účelem nemocenského pojištění je zabezpečit výdělečně činné osoby peněžitými dávkami 
v době nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci a mateřství. Účast na nemocenském 
pojištění zaměstnanců - při splnění stanovených podmínek vzniká ze zákona a je povinná. 
Účast osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění je dobrovolná. 
 
3.3 Náklady na pracovní sílu 
 
Odvody za zaměstnance: 
 
Minimální mzda: 8000 Kč = 284 EUR (kurz CZ/EUR ke dni 2.5.2007). 
Sociální pojištění - 26 %  
Zdravotní pojištění - 9 % 
 
Celková sociální režie za zaměstnance může činit ale až 50 %. (dovolená, přesčasy, volno                    
na svatby, pohřby apod.) dalším nákladem v oblasti zaměstnávání je povinnost 
zaměstnavatele s více jak 25ti zaměstnanci přisívat na občany se sníženou zdravotní 
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zaměstnance Odvody OSVČ 
důchodové  21,5% 6,5% 28% 
nemocenské 3,3% 1,1% 4,40% 
pojištění v nezaměstnanosti 1,2% 0,4% 1,6% 
zdravotní pojištění 9% 4,5% 13,5% 
celkem 35% 12,5% 47,5% 
Zdroj dat: vlastní zpracování z dat: Česká správa sociálního zabezpečení [online].  
[cit. 5. 5. 2007]. Dostupné  z: < http://www.cssz.cz/dalsi_pojisteni.asp/> , Zákon č. 
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4 Poskytování služeb a svoboda usazování ve vybraných 
státech EU 
 
Vnitřní trh – svoboda podnikání 
 
Svoboda podnikání umožňuje českým podnikatelům a podnikům dlouhodobě provozovat 
svoji podnikatelskou činnost v jakémkoliv členském státě EU. Konkrétně se jedná o právo 
zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, jakož i zřizovat a řídit podnik, 
dceřinnou společnost či pobočku v jiném členském státě za stejných podmínek, jakým jsou 
vystaveni státní příslušníci daného členského státu. V praxi to znamená, že pokud se český 
občan rozhodne založit obchodní společnost v Rakousku bude podroben shodným právním 
podmínkám a stejnému administrativnímu zacházení jako rakouský občan. Podmínky 
založení obchodní společnosti a následného podnikání se budou řídit rakouským právním 
řádem, tj. zejména právní úpravou obchodního práva a daní. 
 
4.1 Hlediska podnikatele při výběru země pro podnikání  
 
Zaprvé daňové zatížení svého podnikání, zadruhé náklady na pracovní sílu (a také její 
samotnou dostupnost), zatřetí administrativní náročnost spojenou se začátkem podnikání 
či přestěhováním podniku a začtvrté právní a technická omezení pro výkon podnikání  
v rámci jednotného trhu.  Do poslední kategorie patří zejména pravidla pro volný pohyb 
služeb a uznávání kvalifikací v ostatních členských státech. 
 
Podnikatel se řídí daňovým právem země, ve které je registrován.  Pro rozhodování není 
podstatná pouze výše daní z příjmu korporací nebo individuální daň z příjmu. Je nutné 
zohlednit také konstrukci celého daňového systému zahrnující různé odčitatelné položky, 
slevy na dani, uznatelné náklady nebo systém odpisů. Tyto věci jsou naprosto individuální 
pro každou členskou zemi a EU je nijak nereguluje komunitární legislativou. 
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Zohledněny musí být také nepřímé daně, které se projeví v ceně vstupů (v případě, že 
firma není plátcem DPH) a na straně výnosů především u služeb, protože ty jsou většinou 
zdaňovány sazbou platnou v zemi poskytovatele služby . 
 
4.1.1 Základní daňové sazby  EU 
Rozšíření podnikatelské činnosti do dalších zemí zpravidla znamená nutnost vypořádat se 
s místními daňovými povinnostmi. Daňový rezident (tedy právnická osoba, která má 
v zemi sídlo, nebo fyzická osoba, která v zemi pobývá alespoň 183 dní v roce) má většinou 
povinnost zdanit veškeré své příjmy podle daňových předpisů země, jíž je rezidentem. 
Daňový nerezident pak zpravidla odvádí daně pouze z příjmů pocházejících z dané země. 
 
V celé EU je zavedená daň z přidané hodnoty, a to bez ohledu na rozdílná označení (např. 
v Německu se nazývá daň z obratu). Základní sazba musí dle pravidel EU dosahovat  výše 
15 % s tím, že jsou přípustné snížené sazby na vybrané okruhy zboží a služeb. Nejvyšší 
daně se odvádí v Dánsku, kde existuje jednotná sazba  ve výši 25 %. Jedinou další zemí, 
kde je jednotná sazba daně z přidané hodnoty je Slovensko. V dalších státech  jsou běžně 
dvě nebo tři sazby, v Lucembursku jsou sazby čtyři. Nejnižší DPH je na Kypru 15 % a 
v Lucembursku. 
 
OSVČ, tedy např. podnikatelé-živnostníci, odvádějí v jednotlivých zemích daň z příjmu FO 
či její místní obdobu. Tato daň je zpravidla, podobně jako v ČR, postavena na principu 
progresivního zdanění s několika daňovými pásmy a sazbami. V počtu daňových pásem 
drží rekord Lucembursko se svými 17 pásmy a sazbami odstupňovanými po 2 %. Naopak 
rovnou daň zavedly pobaltské země a Slovensko. Srovnání mezi jednotlivými zeměmi je 
v určitém smyslu poněkud obtížné. Srovnání sazeb základních daní vybraných států  přináší 
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Zdroj: Kesti, J. et al. European Tax Handbook 2006. IBFD: 
Amsterdam, 2006. IBN 1090-6078-93-9. 
 
4.1.2 Lidský kapitál 
 
Náklady na pracovní sílu 
Pro zaměstnavatele a zahraniční investory je nesmírně důležité, jaké jsou celkové mzdové 
náklady na každého zaměstnance. Zaměstnavatelé ve všech členských zemích OECD 
odvádí za své zaměstnance sociální pojištění, které zvyšuje jejich mzdové náklady  
a současně není mnohdy ani na výplatních páskách uváděno. Podnikání  zahraničí s sebou 
nese zpravidla najmutí zaměstnanců. Český podnikatel, který bude zaměstnávat osoby 
v zahraničí, je povinen se řídit místním právem týkajícím se pracovních vztahů, mezd i 
odvodů.  
 
Minimální mzda je zákonem stanovena ve většině členských zemích EU. Pokud jde  
o srovnání extrémních hodnot, tak lucemburská minimální mzda je více než desetkrát vyšší 
než minimální mzda v Litvě. V sedmi zemích není minimální mzda státem stanovena. 
Neznamená to však, že by bylo možné vyplácet libovolně nízkou mzdu. Výše minimální 
mzdy je v těchto případech stanovena kolektivními smlouvami různě pro různá odvětví,  
a navíc pracovní právo obsahuje ustanovení o spravedlivé mzdě nebo mzdě obvyklé. 
Země DPH DPFO DPPO 
Belgie 21/ 12 / 6 25 - 50 34 
Francie 19,6 / 5,5 / 2,1 5,5 - 40 18 - 39,6 
Lucembursko 15 / 12 / 6 / 3 8 - 38 22,88 
Německo 16 / 7 15 - 42 25 
Rakousko 20 / 10 23 - 50 25 
Slovensko 19 19 19 
Česká republika 19 / 5 12 - 32 24 
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Zaměstnavatele vedle samotné mzdy zajímají i další mzdové náklady, které s výplatou 
mezd souvisejí. Jde o povinné dávky, které zaměstnavatel buď hradí nad rámec hrubých 
mezd, nebo je na něj přenesena povinnost srážet část hrubé mzdy zaměstnancům a odvádět 
je příslušným institucím. Systém odvodů je v každé zemi různě složitý, česká republika 
však patří spíše do skupiny zemí s přehlednějším systémem. Nejsložitější systém odvodů je 
ve Francii, kde zaměstnavatel odvádí příspěvky na sociální zabezpečení rozdělené do 14 
různých sazeb, týkající se různých částí mzdy. 
Přehled minimálních mezd a celkových sazeb odvodů z mezd přináší následující tabulka: 
 
 










Zdroj dat: vlastní zpracování z da: Široký Jan, Daně v Evropské unii, Praha: 
Linde Praha a.s., 2007 ISBN 978-80-7201-6495, EURES  - Integrovaný portál 
MPSV, Informace o členských zemích [online]. [cit.6.5.2007]. Dostupné  
z  <http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/> 
 
Podnikatelé musejí při rozhodování zvažovat také aspekty spojené se zaměstnanci – 
jejich propuštění podle zákoníku práce a případné zaměstnání stejných osob v nově 








(% hrubé mzdy) 
Odvody 
zaměstnanec  
(% hrubé mzdy) 
Belgie 1.234 24,96 13,07 
Francie 1.254 cca 47 cca 18 
Lucembursko 1.541 12,55 - 20,16 11,8 - 14,05 
Německo  -  20,5 21,5 
Rakousko  -  21,9 17,50 
Slovensko 226 35,2 13,4 
Česká republika 284 35 12,5 
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4.1.3 Uznání kvalifikace v zemích EU 
Pravděpodobně nejvážnější administrativní překážkou, se kterou se podnikatel v zahraničí 
setká, bude nutnost uznání jeho živnostenského listu. V řadě zemí je na určitou povinnou 
výši vzdělání i praxe kladen velký důraz a bez potvrzení o jejich absolvování nelze živnost 
zaregistrovat. Velmi přísná je v tomto ohledu například Itálie. Z hlediska evropského práva 
jsou činnosti a povolání, která mohou OSVČ vykonávat, rozděleny do tří kategorií. 
Nejjednodušší situace je v případě činností volných, které nepodléhají žádnému omezení 
ohledně prokazování kvalifikace nebo vzdělání. Žadatel si je  v zahraničí pouze zaregistruje 
a další požadavky v této oblasti už plnit nemusí. Skupinu s určitým výlučným postavením 
tvoří odborně náročná povolání, pro která platí přísné celoevropské požadavky  
na minimální vzdělání a u kterých je tedy vzájemné uznávání diplomů a dokladů o vzdělání 
takřka automatické. Nejčastější problémy však vznikají u takzvaných regulovaných 
povolání. Ta si, podobně jako činnosti volné, určuje každý stát sám, a k jejich vykonávání 
je třeba prokázat dostatečnou praxi i vzdělání. Naštěstí mezi státy Unie funguje systém 
vzájemného uznávání kvalifikací, takže například řezník s příslušným živnostenským 
listem z Česka může očekávat jeho uznání i v Německu. Celý systém ale předpokládá, že 
požadavky na vzdělání a praxi jsou u dané profese v obou státech podobné. Pokud se 
výrazně liší, může dotyčná země po žadateli chtít splnění dalších podmínek. Adept   
na povolení si může vybrat mezi odbornou zkouškou nebo maximálně tříletou praxi pod 
dozorem. Tomu, kdo plánuje založit živnost v zahraničí, vystaví potvrzení o příslušném 
vzdělání a praxi ve většině případů ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 
živnostenského podnikání. Kvalifikaci potom uzná příslušný úřad v cílové zemi.  
V Rakousku jde například o Spolkové ministerstvo hospodářství a práce a další 
ministerstva. V případě, že uchazeč hodlá vykonávat regulovanou činnost jako podnikatel 
ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele živnostenského oprávnění, je 
uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu. Např. pro řemeslnou živnost 
kovářství, pro vázanou živnost masérské, rekondiční a regenerační služby  
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Jaké dokumenty jsou potřebné? 
• Žádost o uznání nebo vystavění osvědčení, v písemné formě (vzor viz přílohy). 
• Kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu. 
• Originály nebo úředně ověřené kopie o vzdělání a praxi. 
• Doklad o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů). 
• Při změně jména – kopie úředních dokumentů např. manželských dokladů, 
matričních dokumentů. 
• Prohlášení, že už nebylo podáno o posouzení dokumentů u jiné instituce. 
 
Rozsah dokumentů se liší dle povolání. Všechny kopie musí být úředně ověřeny, 
dokumenty v cizím jazyce musí mít úřední překlad. Řízení je spojeno s povinností uhradit 
náklady. 
 
Jak může úřad v mé věci rozhodnout? 
Jsou tři možnosti: 
1. Žádost o uznání kvalifikace je přijata. To znamená, že můžeme své povolání 
vykonávat stejně jako místní profesionálové. Musíme samozřejmě splňovat stejné 
požadavky jako občané příslušné země. 
2. Úřad nás požádá o prokázání praxe v oboru. Může nás požádat, abychom 
absolvovali kvalifikační školení/kurz nebo svoji praxi prokázali složením zkoušky. 
3. Žádost je zamítnuta. 
Pokud uznávací orgán žádost neuzná, můžeme se  proti rozhodnutí odvolat. 
 
Seznam regulovaných profesí a seznam kontaktních bodů pro uznávání kvalifikace  
v zemích EU (anglicky, německy, francouzsky):  
https://webgate.cec.eu.int/regprof/index.cfm. 
 
4.1.4 Registrace k pobytu 
 
Registrace (někdy též povolení) pobytu je v EU nutná pouze tehdy, chce-li se občan 
členského státu EU zdržovat v druhém členském státě déle než tři měsíce. K tomu mu stačí 
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pouze průkaz totožnosti či cestovní pas a prokázání potřebných podmínek. Podmínky  
pro pobyt těchto osob stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES 
následovně: 
• jsou v hostitelském členském státě zaměstnanými osobami nebo osobami 
samostatně výdělečně činnými; nebo  
• mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu 
svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského 
státu,a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském 
státě kryta všechna rizika; nebo  
• jsou zapsáni u soukromého či veřejného subjektu, akreditovaného nebo 
financovaného hostitelským členským státem v souladu s jeho právními předpisy 
nebo  správní praxí z prvotního důvodu studia, včetně odborné přípravy, a jsou 
účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta 
všechna rizika, a prohlášením nebo jiným podobným prostředkem podle své volby 
ujistí příslušný vnitrostátní orgán, že mají dostatečné prostředky pro sebe a své 
rodinné příslušníky, aby se po dobu jejich pobytu nestali zátěží pro systém sociální 
pomoci hostitelského členského státu; nebo  
• jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími občana Unie, který 
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5 Zakládání podniků  jednotlivců ve vybraných členských 
zemích 
 
Následující text přináší pouze základní informace nastiňující poměry v jednotlivých 
zemích tak, aby dal případnému zájemci určitou představu o administrativních a jiných 
nárocích na zakládaní některých provozoven, firem či živností v členských zemích  
rozšíření Evropské unie. Jde o stručný popis založení živnosti. 
 
1. Založení živnosti, provozovny – podnikání obecně 
2. Základní daňové sazby 
3. Náklady na pracovní sílu 





Slovensko patří k zemím, kam svou pozornost zaměřují čeští podnikatelé stále častěji. Není 
divu. Vazby z minulosti, z dob existence společného státu, zůstaly hodně silné.  
K předpokladům usnadňujícím podnikání na Slovensku patří kulturní a jazyková 
příbuznost, nemluvě o celkovém podnikatelském prostředí. Zvláště po tom, co Slovensko 
začalo uskutečňovat ekonomické a daňové reformy, se atraktivnost tohoto teritoria dále 
zvýšila. 
 
5.1.1 Obecná charakteristika podnikání – založení živnosti, provozovny1 
 
Slovenský obchodní zákoník rozlišuje dvě hlavní formy podnikání zahraničních osob v SR 
– přímé a nepřímé podnikání. 
 
                                            
1 Zdroje dat: Kolektiv autorů,  Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU,  Pravidla pro 
podnikání na Slovensku.Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, 2006. ISBN 80-239-7718-0 
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Přímým podnikáním se rozumí ty případy, kdy má zahraniční právnická nebo fyzická 
osoba svůj podnik umístěný na území Slovenska, ale sídlo i bydliště má v zahraničí. Taktéž 
se tím rozumí organizační složka podniku umístěna na Slovensku. 
 
Nepřímým podnikáním se rozumí ten případ, kdy zahraniční FO či PO má jen účast 
v právnických osobách založených za účelem podnikání nebo zde působí jako 
spoluzakladatel tam, kde to zákon dovoluje. 
 
Podnikáním se rozumí jako u nás soustavná činnost vykonávaná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosáhnutí zisku. Podnikatel je 
vymezen ve slovenském obchodním zákoníku jako podnikatel v českém OZ. 
 
Podle platných právních předpisů SR (obchodní zákoník č. 513/1991, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho novela zákona č. 500/2001) je umožněno založení několik druhů 
obchodních společností. Jednou z nich je podnik jednotlivce, kde jednotlivec podniká  
na základě živnostenského oprávnění nebo podle platných předpisů – např. drobní 
podnikatelé, živnostníci, obdoba české OSVČ. Živnosti mají rozdělení stejné jako u nás. 
  
Založení provozovny 
Založení firmy na Slovensku má v agendě většina advokátních kanceláří. Registrací  
a administrativou cizích společností se však na Slovensku mnoho firem nezabývá. Mezi 
firmy, které se touto činností zabývají, patří např. firma Regus, firma Online, s. r. o., 
Bratislava (má pobočku i v Praze) a firma Edia, a. s., Bratislava. 
 
Mezi základní podmínky, resp. doklady nezbytné při zakládaní kanceláře nebo pobočky 
patří živnostenský list, soudní potvrzení, výpis z rejstříku trestů, registrace pro daň, 
inspekční kniha, účetnictví, odvody do Sociální pojišťovny – to jsou minimální 
požadavky slovenských úřadů na založení společnosti na Slovensku. Registrace společnosti 
s ručením omezeným přitom trvá podle Obchodního zákoníku tři týdny. Přibližně dva 
týdny se čeká na vydání živnostenského oprávnění. Od července 2004 musí živnostníci 
 na Slovensku vedle povinností informovat Živnostenský úřad o zřízení provozovny 
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(nejpozději v den jejího zřízení) informovat úřad i o zrušení provozovny, a to do 15 dnů. 
V případě nesplnění této povinnosti se ukládá pokuta.  
 
Lze doplnit, že jednatelem firmy může být tatáž osoba, která firmu založila, a český občan 
může být jednatelem slovenské společnosti.  
 
Pro účely podnikání na území SR není k rozlišení toho, zda jde o cizince v postavení 
zahraniční fyzické osoby nebo o cizince v postavení tuzemské osoby, rozhodující státní 
příslušnost, ale skutečné bydliště. V tomto smyslu není pro účely podnikání na území SR 
každý cizinec zahraniční osobou. 
 
V případě fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území SR platí právní režim, vyplývají 
z ustanovení § 21 odst. 2, 3 a 4 Obchodního zákoníku. Především to znamená, že na území 
SR může zahraniční osoba podnikat prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční 
osoby nebo podniku zahraniční osoby, které zřídí na území SR v tom rozsahu, v jakém 
získá tato osoba oprávnění na podnikání podle zvláštního zákona. V případě, že fyzická 
osoba chce založit společnost s ručením omezeným, nepotřebuje notářský zápis. 
 
Při rozhodování, zda zřídit organizační složku nebo podnik na Slovensku, platí, že 
organizační složku může zřídit fyzická osoba v případě, že v místě svého trvalého bydliště 
je podnikatelem. Podnik může zřídit pouze v případech, že tato osoba není v místě svého 
trvalého bydliště podnikatelem nebo že plánuje podnikat  na území SR v jiném předmětu 
podnikání než v místě svého trvalého bydliště. 
 
Fyzická osoba se statutem zahraniční osoby musí určit vedoucího (organizační složky 
podniku zahraniční osoby nebo vedoucího podniku zahraniční osoby), o kterém je povinna 
poskytnout příslušné údaje místně příslušnému živnostenskému (obvodnímu) úřadu a 
v případě vedoucího organizační složky doložit bezúhonnost této osoby. Vedoucí 
organizační složky podniku zahraniční osoby ani vedoucí podniku zahraniční osoby nemusí 
mít bydliště na území Slovenské republiky, na rozdíl od osoby odpovědného zástupce, 
který se ustanovuje pouze v regulovaných živnostech, tj. nikoliv  ve volných živnostech. 
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Zájemce o živnostenské podnikání si musí podat žádost o živnostenské podnikání  
na živnostenském oboru okresního úřadu. Pokud je živnostníkem v ČR, může si v SR zřídit 
organizační složku. Žádosti o živnostenské podnikání je třeba přiložit povolení k pobytu. 
Na FO, která je státním příslušníkem členského státu, a  na právnické osoby, které mají 
sídlo, místo výkonu nebo hlavní správu na územ členského státu, se  taktéž vztahují 
ustanovení živnostenského zákona s některými změnami. 
 
Osoba společenství může podle § 66  zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
v platné znění provozovat živnosti  za těchto podmínek: 
 
• Splnění všeobecné podmínky předložením výpisu z rejstříku trestů, ne starším než 3 
měsíce a úředně ověřeným. 
• Splnění odborné způsobilosti se prokazuje: 
o dokladem o předmětu a čase vykonávání samostatné podnikatelské činnosti 
v členském státě; 
o dokladem o vykonávání odborné činnosti ve vedoucím postavení a čase jeho 
vykonávání v členském státě; 
o dokladem o předmětu a čase vykonávání nesamostatné odborné činnosti 
v členském státě; 
o dokladem o příslušném vzdělání (tyto doklady musí být přeloženy  
do státního jazyka a úředně ověřeny). 
• Splnění podmínky finanční spolehlivosti se prokazuje předložením dokladů 
vydanými bankami v domovském členském státě nebo v členském státě původu. 
• Zákonné pojištění proti rizikům vyplívající z provozováním živnosti (ne starší jak 3 
měsíce). 
 
V souvislosti s podnikatelskými aktivitami zahraničních firem je dále mít na paměti 
daňovou povinnost. Podle § 5 zákona č. 222/2004 z. o dani z přidané hodnoty se za plátce 
DPH musí zaregistrovat i zahraniční osoby, tj. právnické i fyzické osoby, které nemají 
oprávnění na podnikání na území SR a jsou podnikatelem z jiného členského státu EU nebo 
ze třetích států, v případě, že dodávají zboží a služby v tuzemsku  bez ohledu na výši obratu 
a jejich činnost je předmětem daně. 
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Za trvalé zařízení k podnikání zahraniční společnosti v SR, tedy stálou provozovnu, se 
považuje i jednorázově vykonávaná činnost, jejíž výkon přesahuje 6 měsíců za 12 po sobě 
jdoucích měsících (souvisle i nesouvisle), tedy  i v případě poskytování služeb. 
 
Podle Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi ČR a SR vzniká tzv. službová 
stálá provozovna na území SR, pokud jsou služby, včetně poradenských a manažérských, 
poskytovány českou společností prostřednictvím jejich zaměstnanců (nebo jiných osob 
najatých touto společností pro tento účel) pokud tyto činnosti trvají na území SR více než 6 
měsíců v jakémkoliv 12 měsíčním období. 
  
Povinnost registrace pro DPH se však nevztahuje  na zahraniční osobu, která dodává pouze 
službu nebo zboží s montáží a instalací v SR. Osobou povinnou platit daň je jejich příjemce 
v SR podle § 69 odst. 2 a 4 zákona o dani z přidané hodnoty.  
 
Podrobnější informace týkající se konkrétního podnikatelského záměru doporučujeme 
konzultovat na Daňovém úřadu a na příslušném Živnostenském oboru. Lze rovněž využít 
komerčních služeb některých advokátních kanceláří. 
 
Nová vláda R. Fica schválila i změny v sociální oblasti. Od října 2006 byla upravena výše 
minimální mzdy z 6900 Sk na 7600 Sk. Zvýšení minimální mzdy se následně odrazí 
v posuzování hmotné nouze, v aktivačním příspěvku i v odvodech státu za pojištěnce. 
Novela zákona o sociálním pojištění, kterou prezident podepsal v květnu 2006, byly 
upraveny některé výrazné rozdíly v důchodech po zavedení nového důchodového systému 
a zároveň byly valorizovány všechny důchody k 1. 7. 2006 o 5,95%. 
 
5.1.2 Daňový systém 
Každý podnikatel, který získá povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti, je 
povinen se zaregistrovat  na příslušném daňovém úřadě do 30 dnů u místně příslušného 
správce daně. 
Na Slovensku od 1. 1. 2004 platí nový daňový systém, který je součástí schválené daňové 
reformy. 
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Daň z příjmu, která byla odstupňována podle výši příjmu, je nahrazena jednotnou, rovnou 
daní ve výši 19% 
 
Daň z přidané hodnoty, jejíž původní dvě sazby 1% a 20% nahradila jedna 19% sazba,  
ve smyslu zákona č. 289/1995 o dani z přidané hodnoty, platného a účinného od 1. 1. 2004, 
má stejnou sazbu   pro všechny výrobky a služby. 
 
Daň z převodu nemovitostí má nyní sazbu  3%. 
 
Daň darovací a dědická zanikly. 
 
V novém daňovém systému tedy platí následující velmi jednoduchá pravidla: 
Příjem zdaňován 19% sazbou (všechny druhy příjmů, jak PO, tak i FO, nezdanitelné 
minimum činí 95 616 SKK 1 (od 1. ledna 2007), podle zákona č. 595/2003, bez ohledu na 
výši dosaženého příjmu). 
Silniční daň je vyčíslena podle sazebníku v závislosti na typu vozidla a objemu 
motoru. 
Nemovitosti podléhají dani z nemovitosti, dani ze staveb a dani z bytů a nebytových 
prostor. [6] 
 








                                            
1 595/2003 Z. z.  - Zákon o dani z prijmov 
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5.1.3 Náklady na pracovní sílu 
 
Odvody za zaměstnance 
Minimální mzda  7600SKK = 225,67EUR (kurz SK/EUR ke dni 2.5.2007). 
 
Zdravotní pojištění 
Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů od vzniku pracovního poměru přihlásí své zaměstnance             
u příslušné zdravotní pojišťovny a platit pojistné ve výši 10% z úhrnu vyměřovacích 
základů svých zaměstnanců. 
 
Sociální pojištění 
Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů přihlásit zaměstnance  na nemocenské a důchodové 
pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. 
 
Daň z příjmů 
Zaměstnavatel je povinen srážet zaměstnanci daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 19%                 
ze základu daně. 
 














Zdroj dat: vlastní zpracování, Široký Jan, Daně v Evropské unii, Praha: Linde Praha a.s., 2007, 








důchodové - starobní 14% 4% 18% 
důchodové - invalidní 3% 3% 6% 
nemocenské 1,40% 1,40% 4,40% 
Pojištění v nezaměstnanosti 1,00% 1% 2% 
zdravotní pojištění 10% 4% 14% 
úrazové pojištění 0,6 - 1%  - -  
garanční pojištění 0,25% -  -  
rezervní fond 4,75% -  4,75% 
celkem 35,20% 13,40% 49,15% 
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5.1.4 Další administrativa 
 
Registrace k pobytu 
 
Pro fyzickou osobu Evropského společenství, se povolení pro přechodný pobyt nebo 
povolení  




Výkon určitých regulovaných profesí je spojen s nutností uznání příslušné kvalifikace. 
Tuto problematiku upravuje § 66e zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
v platném znění. V první řadě je nutno zjistit, zda povolání, které chce podnikatel 
vykonávat, je či není na Slovensku regulované. Není-li regulované, je oprávněn tuto 
činnost vykonávat stejně jako státní příslušníci Slovenska. Pro výkon regulovaného 
povolání nebo činnosti jsou právními předpisy stanoveny určité požadavky, jejichž splnění 
podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor 
vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Pokud je jím vybrané povolání 
nebo činnost na Slovensku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace.  
V tomto případě vám slovenský národní koordinátor Stredisko na uznávanie dokladov  
o vzdelaní pomůže najít příslušný uznávací orgán. 
 
Adresa střediska (pro písemný kontakt): 
Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní  
Stromová 1  




                                            
1 EURES  - Integrovaný portál MPSV, Informace o členských zemích - Slovensko [online]. [cit.6.5.2007]. 
Dostupné z < http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/slovensko/#o4>. 
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Adresa střediska (pro osobní kontakt): 
Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní 
Staré grunty 52 





5.2.1 Obecná charakteristika podnikání – založení živnosti1 
 
OSVČ 
Za osobu samostatně výdělečně činnou je dle německého práva považována osoba, která je 
vlastníkem či spoluvlastníkem firmy, která není o sobě subjektem práva. K OSVČ patří i 
spolupracující rodinný příslušníci. 
 
Živnost 
Pojem živost není v SRN zákoně jednoznačně definován. Živnostník musí vystupovat 
v právním styku pod svým jménem a příjmením s případným dodatkem odlišujícím osobu 
nebo druh podnikání. Zápis do obchodního rejstříku je nutný až po překročení stanovené 
hranice obratu, příjmu, majetku, podniku nebo počtu zaměstnanců. V určitých případech 
může být zápis do obchodního rejstříku povinný. Živnost je třeba nahlásit příslušnému 
živnostenskému úřadu (oddělení živnosti místního nebo městského úřadu) na základě 
vyplněného formuláře. Ohlašovací povinnosti nepodléhají svobodná / volná povolání. 
 
Svobodná povolání: 
Profesní skupina svobodných povolání nevykonává podle definice žádnou živnost. 
Zde se tradičně jedná o:  
 
                                            
1 Zdroje dat: Kolektiv autorů,  Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU - Pravidla pro 
podnikání v Německu, Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, 2006. ISBN 80-239-7718-0 





právně poradenskou činnost, 
a podobný výkon služeb vyššího druhu, vyžadující vyšší vzdělání. 
 
U svobodných povolání povinnost ohlášení neexistuje. Tyto osoby mají však za povinnost 
sdělit finančnímu úřadu nezávaznou formou zahájení výkonu samostatné činnosti. Kromě 
toho se vyžaduje nahlášení profesní úrazové a nemocenské pojišťovně. 
 
Formální předpoklady pro OSVČ 
• Ohlášení živnosti 
• Zápis do obchodního rejstříku 
• Placení živnostenské daně, daně z příjmu, DPH namísto daně  ze mzdy 
• Neplacení příspěvků na sociální pojištění 
• Samofinancování soukromého zdravotního a důchodového  pojištění 
• Odpovídající označení profese 
• Používání vlastního hlavičkového dopisního papíru 
 
5.2.2 Daňový systém1 
 
Budeme-li vytvářet zisk v SRN, musíme se zde stát plátcem daní a tedy se k tomu účelu i 
registrovat. Daňová problematika je v Německu velmi komplikovaná. Proto se doporučuje  





                                            
1 Zdroje dat: Kolektiv autorů,  Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU – Pravidla pro 
podnikání v Německu, Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, 2006. ISBN 80-239-7718-0 
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Nejvýznamnější přímé daňové odvody: 
 
Daň z příjmů FO  - dani z příjmu podléhá příjem fyzických osob a výnosy z osobních 
společností. Jako příjem se označuje suma příjmů, od kterých jsou odečteny ztráty  
a zvláštní výdaje. Sazba daně z příjmu je nastavena progresivně a daňové zatížení stoupá 
s výší příjmu (sazba činí 15- 42%, nezdanitelná položka je v současné době 7.664 Eur). 
 
Tab. 6: Daň z příjmu FO v Německu 
Roční zdanitelný příjem (EUR) % Daň (EUR) 
Do 7664 0  0 
7665 – 12 739 15 – 24  0 - 988 
12 740 – 52 151 23,97 – 42  989 – 13 989 
Nad 52 151 42  13 990 
Zdroj dat: Široký Jan, Daně v Evropské unii, Praha: Linde Praha a.s., 2007, 189 str.  
ISBN 978-80-7201-649-5. 
 
Daň z příjmu PO – sazba daně je 25 % 
Příspěvek solidarity – platí ji právnické osoby ve všech spolkových zemích, sazba daně 
je 5,5 % 
Majetkové daně – daň z nemovitosti, daň z druhého bydliště apod. 
Církevní daň 
Živnostenská daň – platí ji FO i PO, sazba daně je 5 %, k této základní sazbě přistupuje 
ještě tzv. obecní přirážka. Vcelku činí živnostenská daň ve spolkovém průměru asi 17 %. 
Živnostenská daň je nákladovou položkou, je hlavním zdrojem příjmu obcí. 
Dědická a darovací daň – v případě obchodního majetku situovaného v  Německu 
získaného zděděním nebo darem je prvních 225 000 EUR osvobozeno, předmětem daně je 
pouze 65 % přesahující tuto částku. 
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Nepřímé daňové odvody: 
 
Daň z obratu neboli DPH 
V Německu je možné se registrovat k DPH pouze tehdy, vznikla li k registraci zákonná 
povinnost. Dobrovolná registrace není možná. Od povinnosti platit daň z obratu může být 
malý podnikatel osvobozen, pokud v roce založení podniku pravděpodobně nedosáhne 
obratu vyššího než 17.500 EUR resp. pokud v minulém roce nedosáhl vyššího obratu než 
17.500 EUR a v průběžném roce obchodní činnosti pravděpodobně nepřekročí obrat 
50.000 EUR. Firma, která splňuje tyto podmínky nesmí na svých fakturách uvádět daň 
z obratu a nemůže ani uplatnit daň na vstupu. Přiznání k dani z obratu se podává měsíčně, 
výjimkou jsou malé živnostenské podniky. Daň z obratu se vztahuje na veškeré dodávky a 
jiné výkony, které německý nebo zahraniční podnikatel provádí v Německu za úplatu. 
Základní sazba je 16 %, sazba snížená 7 %. 
 
Spotřební daně 
Spotřební daň se nevztahuje nejen na minerální oleje, tabák, líh a destiláty, pivo, perlivá 
vína, el. proud, ale také na kávu, míchané alkoholické nápoje,  od placení spotřební daně 
jsou osvobozena dvě německá území- ostrov Helgoland a oblast Busingen. 
 
Daň z motorových vozidel 
 
Informace o jednotlivých daní  a jejich sazbách lze nalézt např. na http://www.invest-in-
germany.de/en 
 
5.2.3 Náklady na pracovní sílu 
Zaměstnávání místních sil  
V Německu se jedná o poměrně složitou a nákladnou záležitost. Německé mzdy jsou jedny 
z nevyšších v Evropě. Jak pro zaměstnavatele tak i pro zaměstnance platí relativně přísná 
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Systém sociálního pojištění 
Zaměstnavatel má ze zákona povinnost provádět srážky daně ze mzdy, podílů zaměstnanců  
na sociální zabezpečení (zdravotní a nemocenské, důchodové, opatrovnické pojištění  
a pojištění pro případ nezaměstnanosti). Každého nového zaměstnance podléhajícího 
sociálnímu pojištění je nutné do 14 dnů ohlásit příslušné nemocenské pokladně. Příspěvek 
na sociální pojištění nesou zpravidla zaměstnavatel a zaměstnanec každý z poloviny. 
Živnostníci se přihlašují k sociálnímu pojištění dobrovolně. 
 









     
    * obě sazby jsou průměrné, skutečná výše sazby závisí na pojišťovně 
    Zdroj dat: Široký Jan, Daně v Evropské unii, Praha: Linde Praha a.s., 2007, 189 - 190 
str. ISBN 978-80-7201-649-5. 
 
5.2.4 Další administrativa 
 
Povolení k pobytu 
Pro všechny pobyty delší než 3 měsíce potřebují čeští občané povolení k pobytu EG (ES), 
které je udělováno příslušným cizineckým úřadem vašeho německého bydliště. Toto je 
nutno zažádat během tří měsíců. Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je 
nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu příslušnému cizineckému úřadu. Povolení  
k pobytu EG (ES) se udělí na základě uznaného účelu pobytu podle práva EU nebo 
národního práva. Českým státním příslušníkům bude úřady uděleno Potvrzení o právu 





zaměstnance  Odvody OSVČ 
důchodové  9,75 %* 9,75 %* 19,5 % 
pojištění v nezaměstnanosti 3,25 % 3,25 % 6,5 % 
zdravotní pojištění 6,65 %* 7,55 %* 14,2 % 
Opatrovnické  pojištění 0,85 % 0,85 % 1,7 %  
Církevní daň - 8-9 % 8-9 % 
Solídární příplatek - 5,5 %  5,5 % 
celkem 20,5 % 34,9 – 35,9 % 55,4 – 56,4 % 
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potvrzení vydáno teprve až po předložení Pracovního povolení EU nebo Pracovního 
oprávnění EU.  
 
 
Čeští státní příslušníci mohou mít v Německu bydliště v zásadě tehdy, splní-li následující 
podmínky:  
• jako zaměstnanci,mají-li Pracovní povolení EU nebo Pracovní oprávnění EU, 
• usadí-li se jako samostatně výdělečně činní,  
• jako poskytovatelé služeb (přičemž přeshraniční služby v oborech stavebnictví  
a v navazujících příbuzných hospodářských odvětvích, úklid budov, zařízení a úklid 
dopravních prostředků a vnitřní výzdoba, jsou možné pouze tehdy, jsou-li 
zprostředkované v rámci smlouvy o dílo), 
• jako příjemci služeb, 
• jako oprávnění k setrvání v místě pobytu (tzn.zaměstnanci nebo samostatně 
výdělečně činní, kteří po skončení své činnosti v Německu zde smějí setrvat,) 
• jako nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a dostatečné prostředky 
zajištění své existence.  
  
 
Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu 
nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a 
obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají  
v Německu bydliště. Týká se to např. manželů nebo dětí pod 21 let s českým občanstvím, 
kteří žádají o sloučení rodiny k osobám, které vlastní německé občanství, povolení  
k pobytu – EG, dále pak i samostatně výdělečných osob, studentů nebo důchodců. 
 
Uznání kvalifikace 
Zahraniční osoba musí v principu splnit stejné požadavky, jako jsou kladené na německé 
podnikatele a živnostníky.  Čeští živnostníci, kteří by chtěli podnikat v Německu, musí 
proto vlastnit německý mistrovský list pro dané řemeslo, aby mohli být zapsáni  
do živnostenského rejstříku.  
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Pro občany Evropské unie (a tím i ČR) však existuje možnost výjimky dle § 9 HwO 
s odvoláním na vyhlášku BMWA o předpokladech pro zapsání do živnostenského rejstříku 
v  případě občanů EU nebo EHP. Její text je např. zveřejněn  
na http://www.buhev.de/2002/10/ewghandwerkerverordnung.html. 
Podle této vyhlášky může být i český občan zapsán do živnostenského rejstříku, pokud  
splňují tyto podmínky odborné praxe a vzdělání: 
o šest roků nepřetržité praxe v oboru jako osoba OSVČ nebo jako vedoucí provozu 
(podniku), nebo  
o tři roky nepřetržité praxe v oboru jako OSVČ nebo jako vedoucí provozu (podniku) 
s podmínkou tříletého vzdělání v daném oboru, nebo  
o tři roky nepřetržité praxe v oboru jako OSVČ a k tomu minimálně pět další praxe 
v oboru v zaměstnaneckém poměru,  
o pět roků nepřetržité praxe v řídící funkci, z toho minimálně tři roky praxe, spojené 
s technickými úkoly a s vedením kolektivu, s podmínkou tříletého vzdělání 
v daném oboru. 
Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
Pak je možno požádat u příslušného orgánu v Německu o udělení výjimky z německých 
živnostenských předpisů podle § 9 HwO. 
Není nutné, aby podmínku vzdělání a odborné praxe splňoval provozovatel/majitel 
živnosti. Můžete samozřejmě tak jako u nás zaměstnat osobu, která bude vlastnit německý 
mistrovský list. Ostatní živnosti jsou volné a vlastnictví mistrovského listu se nevyžaduje. 
Mezi volnými živnostmi ale existují i živnosti, kde je činnost českých podnikatelů – 
živnostníků omezena přístupovou smlouvou ČR k EU. 
Němečtí občané požadují pro provozování fitnessstudia vykonání zkoušek před komorou  
průmyslu a obchodu. Předpoklady:  ekonomické vzdělání a dva praxi v povolání nebo šest 
let praxi v povolání blízkého oboru.1 
                                            
1
Zdroj: WIS - Das bundesweite Weiterbildungsportal [online].  © 2007. Poslední revize 7. 7. 2007. 
 [cit. 7.7. 2007].  Dostupné z: 
<http://www.wis.ihk.de/profisuche/veranstaltungsdetails.php?id=667907&search_id=429454&toff=1> 
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Kontakty pro uznávání kvalifikací v Německu: 
 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 





Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Spolkové ministerstvo hospodářství a práce 
Scharnhorststr. 36 
10115 Berlín 






5.3.1 Založení živnosti1 
 
Před začátkem podnikání musí být specifikován předmět činnosti. Konkrétní živnosti jsou 
upraveny v „Gewerbeordnung“ (Živnostenský zákon), stejně jako zásady přístupu k určité 
oblasti podnikání. 
Podle tohoto právního rámce rozlišujeme tři typy činností: 
 
Živnost (např. pekař, řezník, aj..) – vyžadují se profesní a manažerské zkoušky (nebo 
obdobná kvalifikace). 
                                                                                                                                    
 
1 Zdroje dat: Kolektiv autorů,  Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU,  Pravidla pro 
podnikání  Rakousku. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, 2006. ISBN 80-239-7718-0 
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Další upravené činnosti (malo- a velkoobchod, obchodní zástupci, kosmetičky apod.) – 
vyžadují se odborné a manažerské zkoušky. 
Neregulované volné činnosti: všechny činnosti, které nejsou předmětem speciální úpravy 
v Živnostenském řádu. Těchto případech není vyžadována profesní zkouška. Podnikatel se 
ale musí registrovat předmět podnikání na příslušném úřadě. 
 
Podnikatelé z EU a Evropského hospodářského prostoru, kteří splňují požadavky podle 
směrnice 1999/42/EC o uznávání profesní kvalifikace, jsou zproštěni požadavků podle 
národních úprav. Registrace předmětu podnikatelské činnosti jsou však povinná vždy. 
 
OSVČ jsou považovány za podniky, je proto vyžadována registrace na živnostenském 




5.3.2 Daňový systém 
 
Registrace k platbě daní 
Do měsíce od začátku podnikání se musí kontaktovat místní finanční úřad a zažádat o DIČ. 
Registrace probíhá na Regionálním finančním úřadě v místě podnikání. Internetové 
stránky: http://www.bmf.gv.at/. V Rakousku došlo v průběhu daňové reformy ke snížení 
daní FO od roku 2005, snížení tarifních pásem ze 4 na 3, zvýšení daňového prahu při 
zachování nejvyšší sazby 50 %. 
 
Daň z příjmu 
Povinnost odvádět daň z příjmu mají fyzické osoby. Neomezenou povinnost platit daně 
mají fyzické osoby s bydlištěm v tuzemsku. Tato povinnost se vztahuje na všechny příjmy 
v tuzemsku i v zahraničí. Neomezená daňová povinnost vzniká, když pobyt v Rakousku 
trvá déle než 6 měsíců. Základem pro výpočet daně z příjmu je příjem za jeden kalendářní 
rok. Omezenou daňovou povinnost mají osoby, které nemají v tuzemsku bydliště, ani 
běžný pobyt. 
V Rakousku platí systém „Plať, kolik si vyděláš“. Roční vyměřovací základ je stejný jako 
v České republice, tj. rozdíl mezi příjmy  a výdaji. 
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Výše daně z čistého příjmu je odstupňována v roce 2006  následovně: 
 







Zdroj dat: Široký Jan, Daně v Evropské unii, Praha: Linde Praha 
a.s., 2007, 208 str. ISBN 978-80-7201-649-5. 
 
 
Daň je splatná zálohově 4 krát ročně (vždy k 15. únoru, květnu, srpnu a listopadu). 
Celoroční daňové přiznání se podává do 31.3  po uplynutí hospodářského roku. Po půl roce 
od vzniku daňového dluhu účtuje finanční úřad úroky. 
 
Daň z přidané hodnoty 
DPH se vybírá zpravidla za všechny služby a dodávky, které jsou poskytovány. Ve většině 
případů činí 20 % čisté platby za službu či zboží. Kromě toho ještě existuje i snížená 
sazba 10 %, která se vztahuje např. na potraviny, zemědělské výrobky a knihy.Pokud však 
roční obrat nedosáhne 22.000 EUR, nemusí se žádná daň odvádět. V případě obratu   
za předchozí rok ve výši max. 220.000 EUR může podnikatel zažádat o paušalizaci vstupní 
DPH  na základě 1,8 % obratu. Daňové číslo pak umožňuje poskytovat a přijímat dodávky 
a služby v rámci všech členských zemí EU bez DPH. 
 
Daň z nemovitostí 
Se platí čtvrtletně obcím. Daň se pohybuje v rozmezí od 0,4  do 0,84 %. Z nemovitosti se 
také platí DPH – 10 % z budov , kde se bydlí, 20 % z ostatních. Obě daně se platí 
z odhadní ceny. 
 
Další daně 
Např. daň ze mzdy, kterou platí zaměstnavatel za své zaměstnance. 
Zdanitelný příjem (EUR) Sazba daně v % 
Méně než 10 000 0 
Dalších 15 000 38,333 
Dalších 26 000 43,596 
Nad 51 000 50 
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5.3.3 Náklady na pracovní sílu 
 
V Rakousku není oficiálně stanovena minimální mzda. Je vyjednávána každoročně 
kolektivním vyjednáváním mezi podnikem a odbory. Výše mezd je většinou stanovena 
v kolektivních smlouvách. Kolektivní vyjednávání také každoročně dojedná 2 platy navíc – 
pro dovolenou a Vánoce. Tyto dva platy jsou navíc zdaněny sníženou 6% daní. 
 
Odvody za zaměstnance 
Zaměstnavatel musí za zaměstnance odvádět: 
 
4,5 % do rodinného fondu (fond pro vyrovnání rodinného břemene) 
0,38 -0,44 % do rakouského hospodářského fondu (každý podnikatel je povinen se stát 
členem HK a platit příspěvky) 
 
3 %  komunální daň – vybírají municipality z celkových mezd vypláceným 
zaměstnancům 
 
1,53 % do fondu pro odchodné 
 
Sociální pojištění 
Pojmem „sociální zabezpečení“ jsou označována všechna zákonná opatření, která garantují 
základní pomoc v nepříznivých životních situacích. 
 
Rakouský systém sociálního zabezpečení se dělí na: 
- systém sociálního pojištění (Sozialversicherung) 
- systém sociální pomoci (Sozialhilfe). 
 
Sociální pojištění hradí podobně jako v ČR jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. 
Zaměstnanec přispívá 17,5 % hrubého příjmu, 13. a 14. plat pouze 16,5 %. Zaměstnavatel 
platí k tomu 21,9 % a 21,4 % pro 13. a 14. plat. Celková částka na sociální pojištění je tedy 
39,8 % a 38,3 % pro 13. a 14. plat. Celkem však existuje  na jednoho zaměstnance limit 
základu. Maximální částka je určována každoročně. Stejná pravidla platí i pro OSVČ. 
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OSVČ musí během dvou měsíců od začátku podnikání informovat místní úřad příslušný 
pro sociální pojištění. 
 
Sociální systém zahrnuje dávky: 
• V nemoci 
• Při úrazu 
• Důchodové 
• Pojištění pro případ nezaměstnanosti 
 
Tab. 9: Sociální pojištění v Rakousku 
      Zdroj dat: Široký Jan, Daně v Evropské unii, Praha: Linde Praha a.s., 2007, 209 str. 
       ISBN 978-80-7201-649-5. 
 
Celkový náklad na zaměstnance:  











zaměstnance Odvody OSVČ 
Důchodové (penzijní) 12,55 % 10,25 % 22,8 % 
Pojištění v nezaměstnanosti 3,00 % 3 % 2% 
Zdravotní pojištění 3,75 (3,55) % 3,75 (3,55) % 7,5 % 
Pojištění proti nepředvídatelným 
událostem 1,4 %  - -  
Pojištění proti platební 
neschopnosti 0,70 % -  -  
Fond bydlení 0,50 % 0,50 %  1 % 
celkem 21,90 (21,70) % 17,50 (17,70) % cca 39,4 % 
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5.3.4 Další administrativa 
 
Povolení k pobytu 
Občané EU nepotřebují ke svému příjezdu do Rakouska žádné vstupní povolení ani 
povolení k pobytu. Při pobytu nad 3 měsíce mohou požádat o povolení k pobytu  
pro občany EU na regionálním správním úřadu nebo cizinecké policii. Právo usadit se 
kdekoliv   na území státu je však dáno pouze tehdy, mají-li zajištěny dostatečné prostředky 
k obživě a mají-li zdravotní pojištění. Žadatel bude pravděpodobně muset: 
 
• předložit ohlášení zaměstnavatele o úmyslu tuto osobu zaměstnat 
• doložit, že vykonává samostatně výdělečnou činnost, nebo 
• prokázat, že lze důvodně předpokládat, že výdělečná činnost bude zahájena do šesti 
měsíců od vstupu do země, nebo 




• kopie pasu; 
• potvrzení o pobytu v Rakousku (Meldezettel); 
• fotografie; 
• oddací list; 
• doklad o zdravotním pojištění v Rakousku; 
• doklad o ubytování (např. nájemní smlouva); 
• doklad o bezúhonnosti od policie (Führungszeugnis) pouze  v případě první žádosti. 
 
Zodpovědné instituce: 
• regionální správní úřad (Bezirkshauptmannschaft) nebo 
• oddělení cizinecké policie (Fremdenpolizeiliches Büro) 
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Uznávání kvalifikací 
 
Oblast vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání je upravena 
obecným systémem Evropského společenství pro uznávání odborných kvalifikací. Týká se 
většinou povolání, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto 
povoláním a odborným činnostem, tzv. regulovaná povolání. Chce-li tedy občan ČR 
vykonávat v Rakousku regulované povolání, musí požádat zodpovědnou instituci o uznání 
odborné kvalifikace. Uznávacím orgáne bývají příslušná ministerstva, v jejíchž působnosti 
je dotyčná činnost regulována. Všechny certifikáty a dokumenty na jejích základě žádá 
český občan o uznání kvalifikace, musí být přeloženy do němčiny a úředně ověřeny. 
 
Vybrané uznávací orgány v Rakousku (vždy záleží na regulované profesi): 
 
Federální ministerstvo školství, vědy a kultury (BMBWK) 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Minoritenplatz 5 
A -1014 Wien 
tel: +43/1/53 120-0  
fax: +43/1/53 120-3099  
http://www.bmbwk.gv.at/ 
Zodpovědnost za uznání diplomů z oblasti pedagogiky a školství mají také  pedagogické 
fakulty v příslušném regionu. 
 
Federální ministerstvo obchodu a práce 




tel: + 43-1 711 00-0 
fax: +43-1 714 27  18 
http://www.bmwa.gv.at/ 
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Členství v odborných komorách a sdruženích - Příspěvek do hospodářské rakouské 
komory 
Každý podnikatel, podnik či partnerství je povinen se stát členem HK a platit příspěvky. 
 
Vybíráno federálním státem: 
0,38% - 0,44% z hrubých mezd 
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6 Nejlepší podmínky pro podnikání na základě 
průzkumu Světové banky1 
Světová banka na základě průzkumu sestavila tabulku dvaceti pěti zemí dle nejlepších 
podmínek pro podnikání.  
Při hodnocení jednotlivých zemí světa (bylo celkem hodnoceno 175 zemí)  posuzovala:  
• Založení společnosti (počet nutných administrativních úkonů při založení podniku, 
rychlost splnění všech potřebných úkonů a finanční náročnost na založení nové 
společnosti).  
• Fungování trhu práce (legislativní úprava pracovně-právních vztahů, možnost 
propouštění, administrativní složitost zaměstnávání pracovníků, možnost využívání 
nestandardních pracovních smluv, zákonná pracovní doba či délka výpovědní 
lhůty).  
• Právní ochrana (průměrná délka obchodních sporů, náklady na soudní řízení, 
vymahatelnost práva).  
• Úpadkové právo (návratnost investic ze společností v konkurzu, délka 
konkurzního řízení a administrativní náročnost prokázání dlužné pohledávky).  
• Ochrana majetku (legislativní úprava majetkových vztahů, délka zápisů  
na jednotlivých úřadech - např. katastrální úřady).  
• Daňové zatížení (počet daní, časová náročnost výpočtu daňové povinnosti, výše 
daňových sazeb).  
• Úvěrové možnosti (možnosti získání úvěru v dané zemi - bankovního či 
obchodního a náklady spojené se splácením úvěru).  
• Přístup pro zahraniční investory (právní a legislativní podmínky pro vstup 
zahraničního kapitálu do země, počet omezení v jednotlivých sektorech národního 
hospodářství).  
• Běžný obchodní styk (hodnocení neformálního obchodního styku).  
                                            
1 Zdroj: Měšec.cz - server o osobních financích. ISSN 1213-4414.  [online].  © 1999–2007. Publikováno  
5. 2. 2007. [ cit. 8.5.2007 ]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/nejlepsi-podminky-k-podnikani-bez-
regulaci/ 
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• Licenční politika a výzkum.  
 
Nejdůležitější je lidský kapitál 
Světová banka hodnotila výchozí podmínky pro podnikání (tj. především administrativní a 
finanční překážky), to nejdůležitější - lidský kapitál a podnikatelský duch - však lze 
objektivně hodnotit velmi těžko. Můžeme říci, že když mají občané patřičné podmínky  
k podnikání, zažívá hospodářský růst celá země.  
Klíčovým faktorem pro ekonomický růst a zvyšování životní úrovně občanů potom 
zůstává kvalifikace občanů - "lidský kapitál".  
Česko se celkem umístilo na 52. místě (tj. před Maďarskem, Polskem, Slovinskem, Itálií 
a Řeckem). Před námi se však umístily i velmi malé země bohaté na nerostné suroviny 
(Kuvajt) či daňové ráje (Fudji, Mauritius), které mají naprosto odlišné výchozí podmínky. 
Nejhůře Česko dopadlo v hodnocení úpadkového práva a daní, kde bylo hodnoceno  
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Tab. 10: Pořadí státu dle nejlepších podmínek pro podnikání 
Země  Pořadí  
Singapur  1  
Nový Zéland  2  
USA  3  
Kanada  4  
Hong Kong  5  
Velká Británie 6  
Dánsko  7  
Austrálie  8  
Norsko  9  
Irsko  10  
Japonsko  11  
Island  12  
Švédsko  13  
Finsko  14  
Švýcarsko  15  
Litva  16  
Estonsko  17  
Thajsko  18  
Portoriko  19  
Belgie  20  
Německo  21  
Nizozemí  22  
Jižní Korea  23  
Lotyšsko  24  
Malajsie  25  
Rakousko  30  
Francie  35  
Slovensko  36  
Španělsko  39  
Portugalsko  40  
Česko  52  
Slovinsko  61  
Maďarsko  66  
Polsko  75  
Itálie  82  
Řecko  109  
Zdroj: Worldbank – Doing Business 2007, E-ISBN: 0-8213-6489-8, ISSN: 1729-2638. 
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7 Závěr  
 
Podnikání ve službách na evropských trzích je pro české podnikatele stále dostupnější. 
Členské státy EU postupně odbourávají bariéry pro vstup na trh a pro podnikatele z ČR, 
tak vznikají zajímavé příležitosti. K dalšímu pozitivnímu vývoji by měla přispět také nově 
schválená Směrnice o službách, která bude do právních rádu členských zemí 
transponována do konce roku 2009. 
 
Tato bakalářská práce má ambice nejen poskytnout informace zájemcům o zahájení 
podnikání v  oboru provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 
sloužících regeneraci a rekondici na českém trhu, ale také především usnadnit českým 
podnikatelům orientaci v tématech souvisejících s poskytováním služeb na trzích EU 
 a poskytnout základní informace o administrativních postupech, o tom jak zahájit  
podnikatelskou činnost  ve vybraných členských zemích EU: Slovenska, Německa  
a Rakouska. 
 
Věřím, že zaměření celé práce muže být inspirací pro konkrétní podnikatelské aktivity  
a základem pro další podrobnější průzkum konkrétního trhu. Jednotlivé návody  
pro zvládání administrativních procedur uvedené v této práci by měly být pro podnikatele 
základním vodítkem, na které je třeba v místě budoucího poskytování služeb navázat  
a v konkrétním případe dále rozvíjet. 
 
Přeji všem podnikatelským subjektům z ČR, aby se při poskytování služeb na zahraničních 
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Příloha č. 4: Schéma pro OSVČ, kteří chtějí poskytovat 
samostatně služby v jiném členské státě EU v rámci 
volného pohybu služeb nebo se zde chtějí usadit. 















       
